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Edebiyat âleminde 
kısa bir dolaşma
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abia Hatun masalı, bizde e-
U ^ ^ d eb î tetkiklerin ne derece 
sathî olduğunu göstermesi bakımın­
dan ehemmiyetlidir. Bu muhayyel 
şairi, günün birinde bilmem kaçıncı 
asırda yaşattılar. Biraz şiir zevki o- 
lan ve biraz da onun tekniğini bi­
len herhangi bir kimsenin - belki 
muziplik olsun diye - yazdığı ve 
Azerî lehçesine kaçan birkaç şiiri 
ona izafe ve maletmekten çekinme­
diler. Şiirler elden ele, dilden dile 
dolaştı, beğenildi, defterlere geçiril­
di. Bir mecmua, onun birkaç şiirini 
daha, büyük reklâmlarla neşretti. 
Nihayet bazı edebiyat mensupları 
arasında Rabia Hatun masalı, bir 
gerçek olarak karşılandı. İnandılar 
ve inandırmağa çalıştılar. Halbuki 
bugüne kadar edebiyat tarihimize 
kaynak vazifesini gören eserlerde 
Rabia Hatun adında bir şaire tesa­
düf edilmemiştir. O muhayyel şaire 
isnat ve izafe edilen şiirler, yaşatıl- 
dığı devrin diline, şiir telâkkisine 
de uygun değildir. Vezni, kafiyesi 
de aksaktır. Bir devir şairinin ya­
şadığı devri aşabilmesi için deha 
dediğimiz bir mevhibeyi taşıması lâ­
zımdır. Dante, Shakespeare, Goethe 
gibi. Halbuki bir kıt’asını aşağıya al­
dığımız Rabia Hatunda normalin üs­
tüne çıkan bir sanat kudreti de gör­
müyoruz:
Sönseydi bir nefeste güneş, bir 
nefeste ay,
Bir bâd esüp de encüm ineydi a- 
lay alay,
Zulmet şileydi cümie-i eşkâli
âlemi,
Ancak olaydi gün gibi zâhir o 
kaaşi yay.
O halde muhayyel Rabia Hatunun 
bu şiirlerini devrimizin şiir sahasın­
daki düzmeleri diye kabul etmekte 
tereddüde yer yoktur. Yalnız, şura­
sını da şair «Sami» ile birlikte söy­
lemeden geçmiyelim ki:
Serdi-i bezm-i edep hande-i bicâ- 
dandır.
Edebiyat âleminde bu tarzda­
ki komedyalar gülünç ve fe­
ci olmaktan başka neye yarar.
★
Ne çabuk unutuyoruz. Ah 
bu unutma hastalığı! Dost - 
luk unutuluyor, iyilik ve hizmet u- 
nutuluyor. Başımızı geriye çevirin- 
ve kaim bir sis tabakası ile karşı­
laşıyoruz. Zamana kabahat buluyo­
ruz. Halbuki hata bizde. Çünkü yir­
mi dört saatin adamı gibi düşünüyor 
ve öyle yaşıyoruz. Uzak ve yakın ma 
zimizin değerlerine değer veriyor 
muyuz? Bir Kâtip Çelebimiz var, 
mezarını gördünüz mü? Üsküdarlı 
şair Talât merhumun zatî gayreti 
olmasaydı. Nedimin mezarının ne­
rede olduğunu da bilmiyecektik. 
(Baki) nin mezarı, bizi acı acı dü- 
1 şündürecek perişanlıktadır. Bunları | 
' imar ve ihya etmeği düşünmüyoruz 
1 da mezarının nerede olduğunu kat’î 
■ surette bilmediğimiz büyük (Fuzulî) 
nin kemiklerini vatan topraklarına 
nakletmeği düşünüyoruz. Millî değer 
lerimizi, niçin daima hükümetin e- 
lile korumak, yaşatmak istiyoruz? 
Meselâ Istan bulda niçin bir »Milli 
Değerleri Koruma cemiyeti» kurul­
maz ve bu cemiyet tarihle, sanatla 
- meşgul olanları sinesine almaz. İs- 
tanbulun büyük zenginlerini bu 
mânevi imar hizmetinde bulunmak 
zevkinden mahrum etmesek, o cemi­
yet ne güzel ve ne mükemmel işler 
başarır.
Beş, on yıl önce aramızdan gö­
çüp giden değerleri bile unutmağa
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başladık. Onların ölüm yıldönümle­
rinde hayat ve hizmetlerinden bah­
se ımek, bizim gibi yaşıyanlara düşen 
bir vazife değil midir? Gençlerimi­
ze terbiyevı istikamet verirken, mera 
leket değerlerine halimiz ve kali- 
mizle göstereceğimiz ehemmiyet, 
millî hizmet, memleket çapında a- 
dam yetiştirme ve nihayet bizim mil 
lî karakterimiz bakımından bir icap 
ve bir zarurettir.
Nerede Ziya Gökalp günü? Ölüm 
yıldönümünde onun Divanyolundaki 
mezarını akrabasından başka ziya­
ret edenler nâdirdir. O Ziya Gökalp 
ki metrukâtı aradan yıllar geçtiği 
halde henüz bastırılamamıştır. Hâ- 
mit, Fikret, Halit Ziya, Ahmet Ha­
şim ve diğerleri için de böyle söy­
lenemez mi?
Hayli müşküldür kişi terkeylemck 
mutadını
Öleni yaşatmak, yaşıyanın iki de­
fa ölmemesi için şarttır. Alman şairi 
■Heine» nin dediği gibi «En güzel 
bahar türkülerini sobanın başında 
bulanlar», unutulmanın derin acısı­
nı şimdiden kalblerinde duyanlar­
dır.
V A T A N
Edebî bahisler
lebiyaf âleminde kısa 
bir dolaşma
(Ba$ı 2 ncide)
na, hakikatleri menfaate göre in* 
ir ediğe, kalem hasmım ilzam e- 
¡bilmek için isnat ve ifsada külli-
¡n mânidir.
Fikir iffetinden uzak bulunanlar,
ıha ziyade kendilerinde zaaf du- 
ınlardır. Zayıfın silâhı, isnat ve if- 
iradır. Bütün tarihimiz boyunca bu 
ilâhı en çok softalar kullanmışlar­
ım.
Bir İran şairinin dediği gibi «Ceh­
li mürekkep, bir yerde bulunan iki 
softa* dır.
★
ü Ü ç güzel şiirle karşı kârşı- 
yayız. Yahya Kemalin «Ses­
siz gemi» si, Celâl Sahirin «Başımla 
gönlüm» ü, Oktay Rifatin «Karıma» 
şiiri. Bu üç şiiri «Vatan» karilerde 
bir daha okumak isteriz:
SESSİZ GEMİ
Artık demir almak günü gelmişse 
zamandan.
Meçhule giden bir gemi kalkar bu 
limandan,
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce 
alır yol,
“ Mlanmaz, o kalkışta ne mendil, 
ne de bir kol, 
Rıhtımda halanlar bu seyahatten
elemli,
Günlerce siyah ufka bakar gözle­
ri nemli.
Biçare gönüller! Ne giden son 
gemidir bu! 
Hicranlı hayatın ne de son mate­
midir bu!
Dünyada sevilmiş ve seven nafile
bekler,
Bilmez ki giden sevgililer dönmi- 
yecekler.
Birçok gidenin her biri memnun 
ki yerinden. 
Bir çok seneler geçti dönen yok 
seferinden.
Yahya Kemal, bu şiirile «Rindle- 
rin akşamı» ile daha çok samimî 
ve daha çok içe yakın olmuştur. 
Yahya Kemal, en çok kendinden 
bahseden şiirlerde tam Yahya Ke­
maldir.
Celâl Sahirin (1935) te yazdığı 
?e belki de son şiirlerinden biri o- 
an şu şiiri, samimiliğin tâ kendisi- 
lir:
BAŞIMLA GÖNLÜM 
Başım dedi: dinlen, gönlüm dedi:
koş,
Başım dedi: durul, gönlüm dedi:
coş,
Başım yüreksizdi, gönlüm başı boş.
varlığım arada kaynadı gitti. 
Başımla gönlümü edemedim eş, 
Biri yüz yaşında, biri yirmi beş. 
En sonunda sardı saçağı ateş.
Varlığım arada kaynadı gitti. 
Celâl Sahir, daha yaşasaydı, belki 
sn güzel şiirlerini verecekti. Ecel 
onu aramızdan vakitsiz aldı.
Son parça da genç şairlerimizden 
«Olçtay Rifat» in «Karıma» adlı şii­
ridir:
Sofalar seninle serin,
Odalar seninle ferah,
Günün neş’eyle uzun,
Yatağında kalktığın sabah.
★
Elmanın yarısı sen, yarısı ben, 
Günümüz, gecemiz, evimiz, barkı­
mız,
Saadet bir çemendir, bastığın 
yerde biter,
Yalnızlık gittiğin yoldan gelir.
İleride «Oktay Rifat» in ve diğer 
genç şairlerimizin eserlerinden ayrı­
ca bahsedeceğiz.
★
için kuvvetli bir romancı - 
mız yok? Bu sualin cevabını 
vermek kolay değil. Bize göre ro­
man, yazılmadan önce yaşanır. Bir 
romancı, romanına mevzu yaptığı ha 
yatı yakından bilmesi, yaşaması lâ­
zım. Yine bir romancı için önemli 
vasıflardan biri de umumî kültür i- 
tibarile çok kuvvetli olmasıdır. 0- 
nun romanında zaman zaman te­
mas edeceği öyle mevzular bulunur 
ki, onlara ait geniş ve derin bilgisi 
olmazsa zaaf kendiliğinden başlar. 
Çok okumak, iyi okumak, derin oku­
mak, iyi bir roman muharriri olma­
nın şartlarından biri ve belki en 
mühimmidir. İkinci bir notka da bir 
roman muharririnin titizlik derece­
sinde bir itina ile çalışmasıdır. (Hü 
şeyin Rahmi) nin son romanlarında 
diğerlerine nisbetle bir zaaf görü­
yorsak, bunu hayatını kazanmak i- 
çin kalemine verdiği süratte ve mev 
zuu incelemeğe kâfi derecede zaman 
ayıramamakta buluyoruz. Yaşıyanın 
yaşatabilmesi, sanatın erişilmesi en 
güç olan sırrıdır. Bu sırra erebilen- 
ler, büyük romancı vasfını taşırlar. 
Görmek, duymak, düşünmek ve bü­
tün bunları birleştirerek eser ya­
ratmak!. En kuvvetli roman, muhar­
ririnde doğum sancıları en uzun sü­
ren romandır.
★
Geçenlerde sayın Âdile Ay- 
danın Ahmet Hâşim hakkın- 
d. -i makalesini okuduk. Âdile Ay- 
dayı son zamanlarda yazdığı tenkit 
makalelerile tenkide kabiliyeti kuv­
vetli, iyi bir kalem sahibi olarak ta­
nıyoruz. Yalnız Haşim hakkmdaki 
makalesini beğenmedik dersek bize 
gücenmesinler. Makale, şimdi yanı­
mızda değil. Fakat hatırımızda kal­
dığına göre sayın Âdile Ayda, bu 
makalesinde Haşimin biraz da husu­
siyetlerine temas etmiştir. Haşim
çirkin olabilir, kadınlara da zaafı 
varmış, hem de sarkıntılık etmek de 
recesinde.. O da olabilir. Fakat bu 
haber, bize Haşimin şairliği, sanat 
değeri hakkında ne yeni, ne de fazla 
bir bilgi vermektedir. Eğer sayın 
Âdile Ayda, Haşimi psikolojik ade­
seden incelemek ve çıkaracağı netice 
yi eserile karşılaştırmak istiyorsa 
daha başka bir yol takip etmesi uy­
gun olur. Sanatkârların hususî ha­
yatının incelenmesinde elbette fay­
da vardır. Fakat bunu garplilerin 
yaptığı tarzda yaparsak - ki sizce 
esasen malûmdur - alacağımız ne­
tice hem okuyucular için faydalı 
olur, hem de aramızdan göçüp giden 
ve müdafaa silâhını da beraber gö­
türen bir şairin ruhunu rencide et­
mekten uzak bulunuruz.
★
Son zamanlarda dil ve terim meseleleri üzerinde epeyce 
konuşuldu. Yerinde bir iş. Zira en 
çok konuşulması ve en çok üzerinde 
durulması icap eden bir mevzu da 
dil meselesidir. Güzel türkçemizin 
-tâbirimizle- ne köktencilerin hiç te 
lüzum duyulmıyan hamlesine, ne de 
eskilerin muhafazakârlığına müte­
hammildir. Dilimiz, cemiyetimizin İh 
tiyaçlarına göre istikamet alır. Dili­
mizin kamusuna uydurma kelimeler 
sokmağa kimsenin hakkı yoktur. 
Sayın Hüseyin Cahit Yalçının bun­
dan birkaç yıl önce söylediği ve mü­
dafaa ettiği gibi, kelimeler birer uz­
viyettir, onların da hayatiyeti var­
dır. Cemiyetin ihtiyaçlarını karşı- 
lamıyan ve kökleri bulunmıyan veya 
yadırgadığımız lehçelerin malı olan 
kelimeleri zorla dilimize maletmeğe 
çalışmak, beyhude bir gayrettir. Bu 
gayretin acı neticelerini de görmüş 
bulunuyoruz. O halde dil davasının 
halli, beş on kişinin ortaya sermaye 
koyarak fabrika açmasına benzemez. 
Bu, bir akademi işidir. Memlekette 
türlü sahalardaki gerçek otoritele­
rin birleşeceği ve çetin çalışmalar 
yapacağı bir akademi işi.
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